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Latest Videos
W. Basketball Highlights vs. UPR­Rio Piedras
Friday , Nov 27
Watch Now 
W. Basketball Highlights vs. Eckerd
Wednesday, Nov 25
Watch Now 
M. Basketball Highlights vs. UPR­Mayaguez
Tuesday , Nov 24
Watch Now 
Women's Basketball
Wilkes Inducted into
FABC Hall of Fame
Rollins Women's Basketball Head Coach, Glenn
Wilkes, Jr. has been inducted into the Florida... 
Full Story
• Rollins Falls in Thanksgiving Tournament
Championship 
• Tars Defeat UPR­Rio Piedras to Open
Thanksgiving Tournament 
• Tars Fall to Tritons 
Men's Basketball
Rollins Downs UPR­
Mayaguez, Moves to 7­0
The Tars were in control all afternoon on Tuesday,
defeating Puerto Rico­Mayaguez at home, 93­81. 
Full Story
• Tars Enter NABC/Division II Poll at No. 24 
• Tars Pummel UPR­Bayamon, Improve to 6­0 
Men's Soccer
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Four Tars Named to
D2CCA All­South Region
Team
Popo, Durrance, Blackhurst and Biddinger receive
D2CCA All­South Region honors. 
Full Story
Women's Soccer
Sickler Placed on
D2CCA All­South Region
Team
Junior, Paxton Sickler, named to D2CCA All­South
Region for third straight season. 
Full Story
Men's Lacrosse
Men’s Lacrosse
Releases 2016 Slate
Rollins to Face Top Competition in Eighth Season 
Full Story
Women's Lacrosse
Short Releases 2016
Schedule
Reigning SSC Tournament Champions to Play Nine
Home Games 
Full Story
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Swimming
Tars to Face Tampa in
SSC Action
Rollins swim teams to take on the Spartans this
Saturday at 1 p.m. 
Full Story
Women's Tennis
Rollins 27th in ITA Fall
Rankings
The women's 2015­16 Oracle/ITA Collegiate Tennis
Division II Fall National Rankings were announced
on Monday by Oracle and the Intercollegiate Tennis
Association, with the Tars checking in at No. 27. 
Full Story
Men's Tennis
Tars Ranked 10th in ITA
Fall Rankings
The 2015­16 Oracle/ITA Collegiate Tennis Division II
Fall National Rankings were announced on Monday
by Oracle and the Intercollegiate Tennis
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Association, with the Tars checking in at No. 10. 
Full Story
Upcoming events
12.02 Women's Basketball at Embry­Riddle 5:30 PM
12.02 Men's Basketball at Embry­Riddle 7:30 PM
12.04 Men's Basketball at Nova Southeastern 5:30 PM
12.05 Men's Swimming vs. Tampa 1:00 PM
12.05 Women's Swimming vs. Tampa 1:00 PM
12.05 Women's Basketball at Nova Southeastern 2:00 PM
View Full Schedule
This Week on the Tars Sports Network Full Schedule
Women's Basketball
Audio at ERAU
December 2 ­ 5:30 p.m.
Men's Basketball
Audio at ERAU
December 2 ­ 7 p.m.
Men's Basketball Audio
at Nova S.E.
December 4 ­ 5:30 p.m.
Women's Basketball Audio
at Nova S.E.
December 5 ­ 2 p.m.
Full Schedule at
RollinsSports.com
RollinsSports.com
Get Connected Find out all the ways to Follow the Tars
Anchor Club
Click here to Join the Anchor Club Like us on Facebook
/rollinssports
Follow us on Twitter
@RollinsSports
Check us out on Instagram
/rollinssports
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